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MOTTO 
 
 اوُمَلْع َتِل َلِزاَنَم َُهر َّدَقَو ًارُون َرَمَقْلاَو ًءاَيِض َسْم َّشلا َلَعَج يِذَّلا َوُه
 ُل ِّصَف ُي ِّقَحْلِاب َّلَِّإ َكِلَذ ُهَّللا َقَلَخ اَم َباَسِحْلاَو َنيِن ِّسلا َدَدَع
 ِل ِتَاَيْلْا : سونوي( َنوُمَلْع َي ٍمْوَق5) 
 
Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya 
manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu 
mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang 
demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) 
kepada orang-orang yang mengetahui. (QS Yu>nu>s: 5) 
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